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Szombaton, október 2-kán 1869,
adatik:
Nagy opera 4 szakaszban. — Irta Cammerano Salva tor, Zenéjét Verdi J, fordította Nádaskay Lajos.
(Rendező: Szabó.)
1. szakasz: Párbaj. 2. szakasz: CzÍg'áll^ 7ltŐ. 3. szakasz. €xtg;álljné fia. 








Dalnoki K- F. assz.
Fektér.
Philipovics.
Történik íliskajában, részint Aragóniában. —  Idő. 15-dik század.
Ines, Leonóra bara'néja — — — Megyesiné.
Ruiz — — — ’ — Bartha.
Egy vén czigány — — - Marosi.
Egy hírnök — — —  Nagy.
Leonóra barátnéji, a gróf kísérete, fegyveresek, czigányok és nők.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
Mely ár ft fc :Alsó és közép páholy 9 frt. Családi páholy I ©  frt. Másod emeleti páholy frt, Támlásszék 
1 frt. SOkr. Földszinti zártszék 1 frt. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegyé© kr.  _
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Bérlethirdetés.
Tisztelettel érlesiltetik a t. ez. közönség, hogy az első bérlet Október 7-kén veszi kezdetét A bérletár 20 előadásra következő: Családi páholy 6 5  frt. 
Alsó és közép páholy 4 5  frt.; Felső páholy 3 ©  frt.; Támlásszék 9  frt. Földszinti zartszek © frt. Emelet, zár szék 5  rt . . . . . . . .
A ki az egész hét bérlétre egy összegben elölegesen (ízel, következő engedményben részesül: Csaladl páholyért 3 8 5  frt.; Alsó es kozep páholyért 
2 8 ©  frt - Emeleti n i h o i v é r t  2 t i  ©  f r t ‘  T á m lá s s z é k é r t  5 ©  f r t .  lefizetéskor a pénztárnoklól az egész  hét  bé r l e t e  e nyer bérleti utalványt.
Állóhelyre jenieket húszával, bérlet’enkint 5  forintjával válthatni mely jegyek azonban csak azon bérlet 20 előadására használhatók.
A mull évi bérlőknek az áltaíok bérelt helyekre nézve folyó év október 6-kadeh 12 érá,g előny adat,k.
Debreezen, 1869. Szeptember 30. »  S Z i n l m Z l  b l Z O t t s a  f f .
Debreczen, 1869. Nyomatott a város könyvnyomdájában. Szp, (Bgm.)
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